






























































































































































































対象者 性　別 年　齢 病　名 化学療法期　間
治療延期
回　数
A氏 女性 70歳代 左乳がん鎖骨下リンパ節転移 3年 10 か月 6回
B氏 女性 40歳代 横行結腸がんリンパ節転移肝転移 1年 8か月 3回
C氏 女性 80歳代 上行結腸がん大動脈周囲リンパ節転移 6か月 3回
D氏 男性 70歳代 直腸がん多発肝転移肺転移リンパ節転移 1年 4か月 3回
E氏 女性 50歳代 S状結腸がん肝転移骨転移 1年 4か月 7回







































































































4万円得した (笑いながら )．1回に 4万掛かるから．だから，だけど，助かっ
たとは思わないね．治療が 1回，あの，抜けたらそれだけ体にも影響が出る





































































































































































































































































































































































































Feeling of cancer patients by postponement of chemotherapy
Mitsuyo CHO1), Ryuji ICHINOYAMA2), Kenji WAKABAYASHI1), 
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2) Faculty of Nursing, Department of Nursing, University of Kinjo
Abstract
This study aimed to clarify how cancer patients felt when treatment was postponed repeatedly. Six pati
ents that had experienced postponement of treatment on the scheduled day due to failure to satisfy the ad
ministration criteria were subjected to qualitative descriptive analysis. As the characteristics of feeling of c
ancer patients that had experienced repeated treatment postponement, they “left judgment of treatment po
stponement to the physician in charge”, “understood inevitability of treatment postponement”, and “led a l
ife with no change irrespective of treatment postponement”, whereas they felt uneasy because they reacte
d nervously to “avoidance of distress and treatment response by treatment postponement” by “betting on 
chemotherapy.” With the encouragement of “hope for nursing care for chemotherapy” and “realizing the n
ecessity of family support during treatment”, they found a new value that “treatment postponement made 
them think about the future way of living”, because they wished to “continue treatment as well as their lif
e”. Irrespective of disease advancement, importance of care to fi nd a new value in the future way of living 
was suggested.   
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